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Leader:
Prof
Mohammad
Shatar
began his
careerasa
tutorandis
now UPM's .
deputyvice~
chancellor
(Student
A'ffairsand
Alumni).
ProfMohammadShatarhasworked
with internationalorganisationsuchas
theTomorrowPeopleOrganisatioA,the
AsianProductivityOrganisationandthe
CommunityDevelopmentAcademy.
Hehasalsorenderedhisservicestothe
PublicServiceDepartmentandtheNational
DrugPreventionAgency. .
In recognitionOfhiswork,hereceivedthe
NationalAcademicAwardin theArtsand
SocialSciencesclusterin2010.'
UPM managementstaffhavedescribed
ProfMohammadShatar'sappointmentas
onethatcansupporttheuniversity'sgoal
ofproducingqualitygraduateswith high
employabilityrates,
Hisvastexperienceincommunitydevel-
opmentandsocialissuesisexpectedto serve
himwell in hisnewportfolio.
PROFDrMohammadShatarSabranhasbeen
appointeddeputyvice-chancellor(Student
Affairs-andAlumni)atUniversitiPutra
Malaysia(UPM)fora"periodof threeyears
effectiveMarch15.
.ProfMohammadShatar,46,replacesProf
DatukDrMohdFauziRamlanwhowas
appointedUPM'svice-chancelloronJan 1.
HereceivedhisearlyeducationatSKBota
Kiri,Perak,andcontinuedhisstudiesatSMK
Dato'AbdulRahmanYaakub,BotaKananand
SMTeknikIpoh.
Heobtainedhisundergraduatedegree
andMasterofScienceinCommunity
andRegionalPlanningfromIowaState
University,USA,andlaterreceivedhisPhD
fromtheUniversityofMissouri,Columbia,
USA. .
ProfMohammadShatarhasservedan
illustrious19-yearcareeratUPM,beginning
asatutorin theDepartmentofSocialScience
attheFacultyofHumanEcologyin 1999.
Hethenservedasa lecturerin the
DepartmentofSocialSciencesand
Developmentatthesamefacultybefore
beingappointedasseniorlecturerfrom2004
to 2008..
In 2006,hewasmadedirectorofthe
Co-CurriculumandStudentDevelopment
Centre,
HewasappointedasAssociateProfessorin
2008andProfessorin2013.
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